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כ תיתרבח תוינידמ ימוקמ ןיינע  ,
ימוקמלוע וא ימלוע ?    
תיניטסלפה תושרה לש הרקמה
1      
  
  
א תאמ גאחמ םיהרב ' הנ
2   
  
  
הז רקחמ  ,  תלוכיה יטועמ לש הקסעהה יצמאמ לש הרקמה רקח לע ססובמה
תיניטסלפה תימואלה תושרב  ,  הארמ ש תיתרבח תוינידמ לש המושייו הבוציע  ,
יחכונה ןדיעב  , מוקמלוע ןיינע אוה  י ) ָ קולג יל ( ;   רמולכ  :  אוה  היצקנופ ש ל ה   םיסחי
  םיימוקמ  םינקחשו  םיכילהת  ןיב ) םיילקול (     םיימינפ ) םייתרבח  , םיילכלכ  ,
םייתנידמו םייטילופ  (  םיימלועו ) םיילבולג (    םיינוציח )  םינוגראו תומרות תונידמ
יב לנ םיימוא  .(  תודוא תורפסב םויכ להנתמה יטרואיתה ןוידב קלח חקול רקחמה
ת תועפשה  לש התופקת תא ביחרמו תיתרבחה תוינידמה לע היצזילבולגה ךילה
  תשיג םיידדהה  םיסחיה   םייריפמא  םירקמ  לא  " םייסאלק  אל  "  תושרה  ומכ
תיניטסלפה תימואלה  : יתנידמ אל ינוטלש ףוג  , תווהתהב  ,  םע ילכלכ רשקה  ,
בכרומ ינידמו יתרבח .   
  
  
אובמ   
  
מ רמא הז   , ה  לש הרקמה רקח תא ןחוב  הקסעהה יצמאמ  תושרב תלוכיה יטועמ לש
  תיניטסלפה  תימואלה ) תושרה  ןלהל (  , מ ש  ךכ  לע  עיבצ  לש  המושייו  הבוציע
תיתרבח  תוינידמ  , יחכונה  ןדיעב  , וֹלג  ןיינע  אוה ָ ק יל ;   רמולכ :   ה ו   א תא  ףקשמ  
ה םיילאקול  םינקחשו  םיכילהת  ןיב  םיסחי -   םיימינפ ) םייתרבח  ,  םייטילופ
םייתנידמו  (   םינקחשו  םיכילהתל םיילבולג - יח   םיינוצ ) יב  םינוגרא נ םיימואל .(
3  
תורחא םילמב  ,  רקחמה  לטונ  תודוא תורפסב םויכ להנתמה יטרואיתה ןוידב קלח
 לש התופקת תא ביחרמו תיתרבחה תוינידמה לע היצזילבולגה ךילהת תועפשה
                                                  
1     דל הדומ ינא " דו ולש לאכימ ר " הז רקחמ תכירע יבלש לכב תוליעומה םהיתוצע לע קהנזור באז ר ,   ןכו  ינא 
פורפל הדומ  '  םיטפוש ינשלו לג ינוג רמאמה תביתכ תעב םהיתורעה לע םיימינונא .   
2   לרב תיב תימדקאה הללכמהו סדוקלא תטיסרבינוא .  
3     העפותה  תא  םינייפאמה  תורפסב  םינושה  םיחנומה  ןיבמ   ףדעוה חנומה   יב  םינוגרא נ םיימואל .  רבודמ 
 ודסונש תודסומב  ךותמ  תונידמ ןיב הלועפ ףותיש ) יב םינוגרא םה ןכל נ םיימואל (  ,  םתלועפש ע ל יפ     בור




 תשיג םיידדהה םירותיווה   ל  םייריפמא םירקמ " םייסאלק אל  " תושרה ומכ  , ונייהד  
יתנידמ אל ינוטלש ףוג  , ב ותווהתה  ,  יורשה ב ילכלכ רשקה  , בכרומ ינידמו יתרבח .     
מאמה דקומבש הרקמה רקח  ר –    הקסעהה תוינידמ ש ל    תלוכיה יטועמ )  העודיה
כ תורפסב - (Workfare   – מ רחבנ  םייזכרמ םימעט ינש  : תישאר  ,  םוחתב רבודמ
ב שדח יתרבח ה תרגסמ  םתעפשה תא ןוחבל ונל רשפאמה תושר " יקנה י ה  "  לש
לקולה  ןיב  םיסחיה   אלל  ילבולגל  י " םישערה  "  ןדיעמ  תידסומה  השוריה  לש
שוביכה  . תינש  ,  תקפסמ תירקחמ בל תמושתל הכוז ונניאש יתרבח םוחתב רבודמ
הקוסעתל דעסה םוחת ןיב לפונ ותויהב  .  תנעט  רמאמה  איה ש  ילוש םוחתב וליפא
יסחי ןפואב  לש רצותכ תמשוימו תבצועמ םואלה תנידמ ךותב החוורה תוינידמ 
ד םיסחי ו -  םינפה ןיב םיירטס ל ץוח .     
  הליחת   לע  עיבצנ יא  תוקסועה  תויזכרמה  תוירואיתה  בור  לש  תויטנוולרה 
החוורה תנידמ תוחתפתהב  . הלא תוירואית  ימרוג תא השיגדמה השיגה םע תונמנ 
 תסרוגו םינפה ש  םרוקמש םיצחללו םיכילהתל יוטיב רקיעב איה החוורה תנידמ
יתלשממה ןונגנמל ץוחמ  . הביטנרטלאכ    הנעטה גצות ש  םרוג איה היצזילבולגה
תושרב  תיתרבחה  תוינידמה  לש  התוחתפתה  רבסהב  יתועמשמ  .  הנעט  סוסיבל
  וז  תיטרואית תיתרבח  הניחבמ  תושרה  ינויפא  תא  רוקסנ  , תילכלכ  ,  תיטילופ
תינידמו ,  םיבאשמב  ןוטלשהו  הרבחה  לש  תולתה  תדימ  תא  שיחמהל  ידכ 
ו ב יבה הליהקה לש היצמיטיגל נ תימואל  . הב נ ךשמ  ןיב ןיחב  תושיג שולש תוקסועה  
ב יצזילבולגה ןדיעב הנידמה תוהמ  ה –   הייפכה  ,  תוניסחה ו םיסחיה   םיידדהה  .  רחאל
 ןכמ  יצמאמ לש יריפמאה הרקמב ןודל רובענ ה  םייסנו תלוכיה יטועמ לש הקסעה
 הבוציע לע ץוחהו םינפה יסחי תעפשה לע תויללכ תונקסמב  תיתרבח תוינידמ לש
םואלה תנידמב .   
  
  
תינו רבסה תיתרבחה תוינידמה לש התוחתפתה חו   
תיניטסלפה תושרב   
  
ה  איה  הטעמ   תורפס   תירקחמ   תיתרבח  תוינידמב  תקסועה  תונידמל  המיאתמה
טסופו  תוחתפתמ - תוילאינולוק ,   רשא    תיניטסלפה  תושרה ןמע  תינמנ  .  בור
  תויזכרמה  תוירואיתה  ברעמה  תונידמב  החוורה  תנידמ  תוחתפתהב  תוקסועה
 תושעותמה תואב   מ  תסרוגהו םינפה ימרוג תא השיגדמה השיגה ש  החוורה תנידמ
ה ןונגנמל ץוחמ םרוקמש םיצחללו םיכילהתל יוטיב רקיעב איה מ יתלשמ  . רמולכ :  
 הרוחש הספוק השעמל איה הנידמה ) תוינבמ תושיג  (  קבאמ תריז ןיפוליחל וא
) תויטילופה תושיגה  ( תורחתמ תוצובק תולעופ הכותבש  . הז םיגשומ םלועב ,  תשיג 
  היצזינרדומה ) תילנויצקנופה  (   החוורה  תנידמב  האור ה  תושי  םיכרצל  הביגמ
 הנידמה יוניב ךילהתל וא היצזינרדומה לש םישדחה םיילנויצקנופה ) Wilensky, ימוקמ ןיינעכ תיתרבח תוינידמ  , ימוקמלוע וא ימלוע  ? רה לש הרקמה תיניטסלפה תוש  
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1975  .( הל המודב  ,  תידמעמה השיגה מ כ החוורה תנידמ לע תלכתס  לע  תרש ילכ
 תטלשה הגלפמה ידיב ) Esping-Andersen, 1990; Korpi, 1989  .( ףוסבל  ,  תשיג
 תוצובק לש ןתונלדתשל יוטיבכ תיתרבחה תוינידמל תסחייתמ סרטניאה תוצובק
 תוקזח סרטניא ) Pampel & Williamson, 1988, 1989  .(   
 ןיא לא תושיג ה  רבסה תוקפסמ  ל  לש התוחתפתה ב תיתרבחה תוינידמה תושר  ,
תורחא תוחתפתמ תונידמב םג ומכ  . פכ תושרה ןוטלש תא ןייפאל השק  יטסילרול
) סרטניאה תוצובק  .( ןכ ומכ  ,  םידסוממ וא םייולג םיידמעמ םיקבאמ ןיא )  לאיצוס
היטרקומד  .( מ  הרתי תאז ,   הרבחל  םירסח    תיניטסלפה  םיירמוחה  םיבאשמה
 הנידמה  יוניב  יכרוצ  תא  םולהתש  החוור  תוינידמ  ןנכתל  ידכ  םיילובמיסהו
תידיתעה  .   
םינשה  ךלהמב   ררבתה    םג ל ירקוח בחה  תוינידמה  תיתר   טסופ  תונידמב -
תוילאינולוק  , ש  םידיקפת ואלימ הנידמה תודסוממ קלח ש  תוחוכה תושירדמ וגרח
הכותב םילעופה םייטננימודה  . יביספ םרוג ותוא התיה אל הנידמה הז ןבומב  -
דבלב עצבמ ,  תוסרוגו םינפה ימרוג תא תושיגדמה תושיגה ועיצהש יפכ  ש  תנידמ
ללו םיכילהתל יוטיב רקיעב איה החוורה יתלשממה ןונגנמל ץוחמ םרוקמש םיצח  ,
הנידמה יוניב ךילהתל וא היצזינרדומה לש םישדחה םיכרצל תונעיה ומכ ,  ילכ אלו 
תטלשה הגלפמה ידיב תרש  . םג איה  אל   התיה  תוצובק לש ןתונלדתשל יוטיב
תוקזח סרטניא  , הש יפכ  גצו תמדוקה הקספב  .  ויבתכל הלחלח וז תיטרואית הנבה
 לש גדימ ' יל   ) Midgley, 1992, 1997; Midgley & Simbi, 1993 (  רשא  שידקה  ,
םיעשתה  תונש  תליחתמ  ,   בל  תמושת  תדחוימ  םייתנידמ  תודסומ  לש  םדיקפתל
ישילשה  םלועה  תונידמב  החוורה  תוינידמ  בוציעב  .   וז  תיטרואית  תינפת  לש
גדימ '  יל קיר ללחב הדלונ אל  .  גנילרמיק יפל ) 1995  (  איה םינומשה תונש ףוס
וסימה תפוקת ישילשה םלועב תינרדומה הנידמה לש ד  . אצוי לעופכ  ,  הפוקתב קר
הנידמה  גשומב  הבר  תוניינעתה  הלחה  איהה ,  האורה  השיגב  ןוידה  בחרתהו 
וליעפב וי תויתרבחה  תויוחתפתהב  הרדש  טוח  היתודסומו  הית  ,  תוילכלכה
הו תונושה תויטילופ  . תאז םע  ,  שיגדהל בושח ש  לש ויבתכ גדימ '  יל א י  תא וצמ
דמה לדומה יברעמה יתני  , עבטוהש    תנגרואמו תרדוסמ הרוצב ב  םירקוח ידי  ןוגכ
צוקס '  היפתושו לופ ) Skocpol, Evance & Rueschemeyer, 1985 (  . רמולכ :    תורמל
ל תועדומה יא  לש ותמאתה  יברעמה יתנידמה לדומה  , השענ אל  םיאתהל ןויסינ לכ 
ותוא   נידמ לש רשקהל תוילאינולוק טסופ וא תוחתפתמ תו .   
  
 הנידמה תיתרבחה תוינידמה לש התוחתפתה תא ריבסמה םרוגכ   
צוקס '   לופ   הירבחו ) 1985 (  ,   םרפסב  וארק  רשא " הרזחב  הנידמה  תא  ריזחהל " ,  
  חותינ  תומר  יתש  ןיב  וניחבה   רשאב הרבחל  הנידמה  ןיב  םיסחיל  : ב  הנושאר
 איה הנידמה " ימונוטוא ןקחש  " ולשמ םיסרטניאו תורטמ ול שיש  ,  אוהו  הסנמ




) יטילופה אלו  ( תוינידמה לש הבוציעב הבר תובישח שי  .  תבצועמ תוינידמה םיתעל
 תעפשהב  יטרקוריבה ןונגנמה לש םיסרטניאה וא םלועה תסיפת )  תבחרה וא רומיש
ןונגנמה  , המצוע תריבצ וא םיבאשמ סויג  .( תאז םע  , אר ו  שיגדהל י ש ואה  הימונוט
 תוצובקה םע םיסחיה ךרעמלו תונתשמה תוביסנל םאתהב הנתשמ הנידמה לש
חב  םירחאה  םיביכרמהו  תונושה הרב  .   הנידמה  היינשה  חותינה  תמרב  תספתנ
כ   ידסומ  הנבמ ) מע  ' 21  (  לעו  תוצובק  לש  ןתווהתה  לע  םיעיפשמ  וינייפאמש
 ירוביצה םויה רדסל תועיבתו םיאשונ תולעהל ןהייוכיס ) Skocpol, 1985, 1992; 
Skocpol & Amenta, 1986  .(  הנושארה חותינה תמר  המיאתמ ) הקיפסמ אל ךא  (
יחכונה ןוידל , ולשמ תיאמצע הנידמ םיקהל ףאושה ינוטלש ףוגב רבודמש ןוויכ   .
תושרה תאז םע  , יתנידמ ףוגכ  ,  ובש היצזילבולגה ןדיע לש ואישב תלעופו הרצונ
יבה םינוגראל נ  העפשה םיימואל הבר ציע לע   תונידמב תיתרבח תוינידמ לש הבו
תוחתופמ  , תוחתפתמ  , רבעמב  , רבשמבו  תווהתמ  . מ  הרתי תאז  ,  הארנש  יפכ
ךשמהב  , יבה  הליהקה  לש  היצמיטיגלבו  ןומימב  תובר  היולת  תושרה נ  תימואל
יבה םינוגראה תומדב נ תומרותה תונידמהו םיימואל .   
  
חה תוינידמה לש התוחתפתה רבסהב יתועמשמ םרוגכ היצזילבולגה תיתרב   
םייזכרמ םייוטיב רפסמ היצזילבולגה ךילהתל  : םיילכלכ  , םייגולונכט  , םייטילופ  ,
םייתוברתו םייתרבח )  (Hoogvelt, 2001  . לש ודידל ןוקיד    ) Deacon, 1994 (  ,  יוטיב
  יזכרמ ש ל    םינוגראה  לש  תיביסנטניאה  םתוברועמ  אוה  היצזילבולגה  ךילהת
יבה נ  תוינידמה בוציעב םיימואל תילכלכה - תרבחה תימואלהו תימלועה המרב תי  .
נ  אצמ ש יבה םינוגראה נ  תוינידמה לע םיעיפשמ םיימואל ב  שולשב םואלה תנידמ
תורוצ  : הרישי העפשה  : יבה םינוגראה נ םינתמ םיימואל יסה תא  ו ב ע תכירע    םייוניש
םיינבמ  ; הפיקע העפשה  :  םיימואלניבה םינוגראה  תוינידמ יבצעמ םע םירבחתמ
םינוש  , תונוש תומרב  , הנידמב הנותנ  ; היומס העפשה   :  םימיצעמ םינוגראה  םיקלח
תיחרזאה הרבחה לש   ידכ   םייונישה תא וציאי םהש   ) Deacon, 1995; Manfred, 
2003  .(   
ללככ  , תררוש   יבה םינוגראה ןיב נ  םיימואל  תוינידמה תייגוסב הקומע תקולחמ
הפידעה תיתרבחה  .  םיילכלכה םינוגראה ) ימלועה קנבה  , יבה עבטמה ןרק נ  תימואל
ו ימלועה  רחסה  ןוגרא  ( תילכלכ  תוינידמב  םילגוד - תיתרבח הרקיעב  איהש   ואינ 
תילרביל  . םהל  דוגינב  ,   םייתרבחה  םינוגראה ) ימלועה  הדובעה  ןוגרא  ,  ןוגרא
ואה תויונכוסו ימלועה תואירבה " ןהינימל ם  ( החוור תוינידמב םינימאמ  תעפשומה 
תויטרקומד לאיצוס תוסיפתמ רתוי  . ןכא ררוש    ה  םשור ש וגראה ה םינ לניב  םיימוא
היצזילבולגה  לגד  תא  םיאשונה  הלא  םה  םיילכלכה  . םתמועל ,    םינוגראה
ה לניב   םייתרבחה  םיימוא   םיאלממ   יזכרמ  דיקפת כ רעשב  רמוש ,  תא  תסוומה 
ה םתעפשה תילילש םיילכלכה םינוגראה לש  )  Deacon & Hulst, 1997; Stiglitz, 
2002  .(   ימוקמ ןיינעכ תיתרבח תוינידמ  , ימוקמלוע וא ימלוע  ? רה לש הרקמה תיניטסלפה תוש  
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  םתוברועמ  רחא  בקעמ ה  םינוגראה  לש לניב יימוא   ם טסופה  תונידמב -
מ  תויטסינומוק   דמל ש ל  טרפ תוילכלכ  תויגולואידיא - תונוש  תויתרבח  , םהל  שי  
םינוש הלועפ ינונגנמו םיבאשמ  . םאתל םילוכי םה ןכל  , הלועפ ףתשל  , חקמתהל    וא
שגנתהל הנידמ התוא ךותב העפשה תודמעל עיגהל ידכ   ,  ביבסו תונוש תופוקתב
ונווגמ תויגוס  ת ) Deacon, Hulst & Stubbs, 1997  .( מ הרתי תאז  ,  םינוש םירקחמ
ת י ה תורבחתה תא ודע ה םינוגרא לניב םיימוא   הלשממ ידרשמ םע  , סרטניא תוצובק  ,
תיטילופה תשקה לכמ תוגלפמ  , םידבוע לש גג ינוגרא  ,  אל םינוגראו םיקיסעמ יגיצנ
 םייתלשממ ) ןיינעה יפל (  , הנידמה ךותב העפשה תודמע רחא שופיחב  . השעמל  ,
וא  תויצילאוקה ה  םינוגראה  ןיב  הלאה  תויורחתה  לניב  איבהל  תולוכי  םיימוא
םמצע םיימוקמה םיפוגה ןיב תוקולחמה שא תא קילדהל וא תותירב תתירכל  ,  לע
  םהיסחי  תכרעמ  יפ ) ִ ק תוניוע  וא  הבר  ( ה  םינוגראה  םע לניב םינושה  םיימוא         
Bird, 1996; Hoogvelt, 2001; Strang & Chang 1993; Yeates, 2001) .(   
  
ה םינוגראה לניב תוחתפתמה תונידמהו םיימוא :   
םיפוכו םיירטס דח םיסחי םנמואה ?   
  םירקוחהמ  קלח   תוחתפתמ  תונידמב  היצזילבולגה  תעפשהב  םיקסועה  םידדצמ
 יטרואיתה ןועיטב רמואה   ש הנידמה הגוסנ   , תויבקעב ךא תויטיאב  , הידיקפתמ  ,
מ ו  היתויוכמס מ ה  םינוגראה  תבוטל  התטילש לניב םיימוא  . םילמב   תורחא   םה
ש  םינעוט   הלא  םיסחי   םה םיפוכ  ףאו  םיירטס  דח  . םטבמ  תדוקנמ  םינוגראה 
ה לניב הנידמה  ךותב  תיתרבחה  תוינידמה  תא  םיבצעמ  רשא  הלא  םה  םיימוא  .
  םינוגראה   םיילבולגה תוחתפתמ  תונידמב  רקיעב  םיברעתמ  ,   תונידמ  תווהתמ
ו  תונידמ רבשמב  . נידמל הלא תו תכימתב בר ךרוצ שי  ם  , רשפאמש המ ביתכהל םהל   
הנידמ התוא יכרוצל וקפסיש הנעמל הרומתב םיאנת  .  אוה תוחוכה ןזאמ הז ןבומב
ה םינוגראה לש םתבוטל לניב םיימוא  ,  תומדב תויחנהו תוארוה םיביתכמה "  השעת
השעת  לאו  "   וא " רוסאו  רתומ  ." תוחתפתמה  תונידמה  ,  ןומימל  תוקוקזה
היצמיטיגללו  , ל  תותייצמו  תונענ תויחנה   וללה  ) גמלא בוד  , 2000 ;   ןיידתומלא  ,
2006 ;   דייסלא  , 2001  .(   
לומ וז השיג     ץמיא  השיג םירקוח ץמוק ה תא השיגדמה י לש ןרדע  תועפשה 
תוינוציח  , ה םינוגראהו היצזילבולגה תומדב לניב םיימוא  , הנידמה לע  .  םג םתנעטל
החוורה תנידמ לע םיצחל הליעפמ היצזילבולגה םא  ,  יפ לע תעבקנ הלש הקימנידה
ה דוביעה  הלא םיצחל לש יטילופ ב  לעו תימוקמה המרב םילעופה םינקחש ידי יפ  
םהיניב תוחוכה ןזאמ  . תורחא םילמב  ,  תיתרבחה תוינידמב וידממו יונישה ןפוא
 ךותב  הנידמ יהשלכ  רבד לש ופוסב עבקנ  ב הנידמה תמרב םייטילופ םיכילהת ידי  .
אצמנ וז השיג חורב ,   ש ה םינוגראה לש ץוחה עויס לניב  םיימוא ל דמ הקירפא תוני  
 רפיש  ךא  תא תלבגומ הדימב הלכלכהו לשממה םוחתב ןדוקפת  .  רבסהה ש  גצוה




 תיבויח העפשה התוא  היופצ עויס לש ץוחה    ב הלכלכהו לשממה ימוחת   ) pp. 104-
105   , 2001 ,  Goldsmith  .(   
הנושב   מ  יתש ה  תושיג יעלש ל ,   תשיג   םיידדהה םיסחיה )  Deacon, 1994, 1995; 
Deacon & Hulst, 1997; Deacon, Hulst & Stubbs, 1997; Lipschutz & Rowe, 
2005; Noel & Therien, 1995  (  תויצקארטניא לש רצות תיתרבחה תוינידמב האור
ה םינוגראה ןיב תוידדה לניב םיימוא  , תיחרזאה הרבחהו םייתנידמה םיפוגה  .  השיג
ז  האור ו הנידמה םע םיסחי לש תונוש תורוצ  : תופתוש  , תונוילע  , םואית   תוינחוכו .  
תאז םע  , וידדה לע ססובמ ורקחנ רשא םירקמה לכב רשקהש אצמנ  ת –    דעצ לכ
 םיינוציחהו םיימינפה םינקחשה לש םתמכסהב הנתומ תיתרבחה תוינידמה אשונב
דחאכ  .  ןיב תושק תוקולחמ לש םירקמב םידדצה  ,  דעותש יפכ טסופה תונידמב  -
תויטסינומוק  ,   וחילצה   םידדצה  ינש רשפל  עיגהל ה  , ו  תא  הדביא  אל  הנידמה
תונוביר ה )  הימונוטואה  וא הלש   ( ה  םינוגראה  תבוטל לניב םיימוא  .  תשיג  יפל
תוידדהה  ,  תיטנסרטניא הטלחה השעמל אוה הנידמה לש השלוחכ הארנש המ
הלש  .  ןפואב תולבקתמ תיתרבחה תוינידמה םוחתב תוטלחהה  וז איה הנידמה ובש
 םינוגראה תבוטל היתויוכמסמ קלח קינעהל וא קיזחהלו ךישמהל םא תעבוקה
ה לניב םיימוא  .   
  םיידדהה  םיסחיה  תשיג  סיסבב תדמוע     דוסי  תחנה ה תרמוא   ש  םינוגראה
ה לניב תונידמה לומ םילעופ םיימוא  , ןתמכסהבו ןתועצמאב  .  וז השיג יכמות צמ י  םיג
השולש    םינועיט ה םייזכרמ יקזחמ וז דוסי תחנה ם  :   
א  ( תונוש  תונידמה     תילכתב וזמ  וז  , ימואלה  רשקהב  , יטילופה  , ילכלכה  ,
יתוברתהו יתרבחה  . עבונ ןאכמ   ש ה םינוגראה תעפשה לניב  תונושה תונידמב םיימוא
הנידמ  לכ  לש  םיימינפה  תוחוכה  ןזאמב  היולת  : רטשמה  גוס  ,  תוגלפמה
תוינוטלשה  , וא םייעוצקמה םידוגיאה תמצוע , חל  י ל ו פ ןי ,  תויטננימודהו ןוהה ילעב 
תונושה םיסרטניאה תוצובק לש  .   
ב (   ה םינוגראה לניב  וא הלועפה ףותיש אלל םדבל לועפל םילגוסמ אל םיימוא
הנידמה תוברועמ  . יגוסב י  אצמ וז ה  דריב ) Bird, 1996 (  , ש  תא לבקל ונפש תונידמ
ה עבטמה ןרק תרזע לניב ימוא ת ה  ן  הלא  ש  תויורשפא לכ תא וצימ ה עויסה לכ ילכ  
םיינוציח םימרוגמ  , יטרפה קושב  תואוולה ללוכ  . תאז םע  ,  םינשב 1989-1980  
 וקספוה 266 הש תוינכות  העיצ ה עבטמה ןרק  לניב לא תוקקזנ תונידמל ימוא ה ,    יכ
ינועה תורמל  , הקוצמה  , הו רבשמה נ לש תוקקז ןה  , ה ן הל וא םשיילמ וענמנ  דימת  
 הלא תוינכותב ) Bird, 1996 (  . רבסהה ל יזכרמה  רדעה יש   הלועפה ףות לש ןה  םע 
 עבטמה ןרק ה לניב  תימוא  אוה  לש ןתשוחת תולשממ ןהי ,    ןהל ןיאש " תולעב  "  לע
 תועצובמה תוינכות ב ןהלש הירוטירט .   
ףיסונ  הז  רשקהב ,   םיעיגמ  םיתעלש ה  םינוגראה  לניב ל  םיימוא  םע  הרשפ
 תונידמ תונוש  . ב רשפ ה  דצ לכ  רמוש ולש םייסיסבה םיסרטניאה לע   . יגוסב י  וז ה
  ןעט פ י מני   רו ) Finnemore, 1993 (  ,   לדומה  תא  ץמאל  שיש Demand-Driven  ימוקמ ןיינעכ תיתרבח תוינידמ  , ימוקמלוע וא ימלוע  ? רה לש הרקמה תיניטסלפה תוש  
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ה םינוגראל הנידמה ןיב םיסחיה תכרעמ רואיתל לניב םיימוא  . ידכ   ל חמה י ש א   ת
ונועיט  ,  אוה  תא ריכזמ  יצמאמ קסנוא " ו םיקהל ןונבלב    םיעדמל הנוילע תושר .  
אצמנ  , ש ףרח  יצמאמ לכ  ה  ןוגרא הצמיא תיסיסבה התדמע ןיב הרשפ תטלחה ןונבל   
ה ןוגראה לש לודישהו עונכשה יצמאמל תינברסה לניב ימוא  .   
ג (   ה םינוגראה לניב  דע תופירח תורוקיב םיגפוס םיימוא  ידכ הד - היצמיטיגל  
ש ל   היתויוכמס ם  , תויתרבחה  םלועה  תוסיפת םהלש   , דובע  תוטיש םת  ,  ירדס
תופידעה םהלש   , תויורחתה םהיניב    םלועב םדוקפת תואצותו  . ה  ונפוה תורוקיב
נבה יפלכ  ימלועה ק ) World Bank, 1997 (  , ה עבטמה ןרק לניב  תימוא ) Bird, 1996  (
 ימלועה הדובעה ןוגרא ) 1993 (Strang & Chang,   , ואה תויונכוס "  ם ) Finnemore, 
1993; UNRISD, 1997  (  םינוגראו לניב  םירחא םיימוא ) Deacon & Hulst, 1997; 
Deacon, Hulst & Stubbs, 1997  .( גראה תא וצליא תורוקיבה ה םינו לניב  םיימוא
םידעיב  םיינבמ  םייונישו  תומרופר  ךורעל  , ב ו  הבישח ב  םהלש  הלועפה  תוטיש
תיתרבחה  תוינידמה  םוחתב  . וננוידל  םייטנוולרה  םייזכרמה  םייונישה  תשולש  :
הנידמה םע תויתימא תויופתושל סנכיהל רתוי הלודג תונוכנ יוליג ;  ךרוצב הרכה 
ל םהלש תויוברועמה תא םיאתהל רשקה ימה  תיפיצפס הנידמ לכ לש דחו ;  יוליג 
םיימינפה הנידמה יכרוצל תושיגר רתי  .  םינוגרא לש תובר תויוכמס ולצאוה לעופב
לניב  תונידמב תוימוקמה תוחלשמל םיימוא ) Deacon, Hulse & Stubbs, 1997  .(
ונניינעל  , ה םינוגראה לש שגפמה לניב  ןוגרא לש ואישב םייקתמ תושרה םע םיימוא
ה לצא שדחמ פתוש םי ה  לניב םיימוא .   
  
  
ה תיניטסלפה תושר  : יתרבחה רשקהה  , יטילופהו ילכלכה   
 הקסעהה תוינידמ לש ש ל   תלוכי יטועמ   
  
תוילאינולוק טסופה תונידמה בורל המודב ,  הרבחה לש םיברה החוורה יכרוצ 
 תיניטסלפה הנעמ אלל ורתונ  ,  תסירק חכונל  תכרעמ ה  הכימת ה תילמרופ יתלב
4  
דסוממ תיתרבח הנגה רדעהבו  ינויסנפו ילאיצוס חוטיב תכרעמ תומדב ת )  לאלה
יכלאמלאו  , 1997 א  , 1997 ב ; לאלה   , הדוואדלו יכלאמלא  , 1998   Braun; 1991; 
Burgess & Stern, 1991; Jutting, 2000  .(   
רקחמה  תפוקתב   1999-1994   )   תנשמ 1994 ש   תא  תושרה  הלביק  הב
 תנש דעו וחיריו הזע תעוצרב תוינוטלשה היתויוכמס 1999 מבש  הכלה  ,  םכסה יפל
ולסוא  , הנידמכ התואמצע לע זירכהל הרומא התיה (  התנמ  כ תושרה הייסולכוא  -  
                                                  
4 ףסכב תובטה תקולח התועמשמ תילמרופ יתלב הכימת תכרעמ   , ןיעב   ילאידרומירפ סיסב לע םיתורישו  .
 תנשב הלחה התסירק 1988 ,   ינדריה חופיסהמ הדגה קותינ םע  , שא תכימת " קתב קאריעב ף  תמחלמ תפו
ץרפמה  , אה תפוקתב הייסולכואה תוששורתה ני  הרוזפהו ץרפמה תונידממ םידבועה לש םתרזחו הדאפית




2.9 מ  י שיא ןויל  ,  לע םיסורפה 54 ו םירע  - 605 םירפכ   . תושרל ידוחיי ןפואב  , 41.4  
זוחא ייסולכואמ  ת  תנש זאמ םיטילפ םה ה 1967  . םכותמ םייח    18 זוחא   הקוצמב 
ב השק - 27 םיטילפ תונחמ   . נותנה רואל םישקה םייפרגומדה םי  ,  הדימ הנקב םג
ימלוע ,    ורבגתה החוורה תוכרעממ תושירדה .  הדוליה עצוממ  לע דמוע תושרב   6.1  
השיא  לכל  םידלי ,   תמועל   4.1     יברעה  םלועב ו - 2.7   תימלועה  המרב .   ןאכמ  
ש   תיתנשה  תפסותה   היסולכואל   ףוסב 1999   התיה  4.1 זוחא   .   עצוממ  תושפנה
 תיב קשמב  אוה 6.4  , עברא לכשכ  ה םיקלוח  רדח  ) Palestinian Central Bureau of 
Statistics {PCBS}, 1999a; Palestine Economic Policy Research Institute 
{MAS}, 1998; United Nations Development Program {UNDP}, 2000 .(     
 הדבועהו לארשי לש םירגסה תוינידמ ש  תיניטסלפה הייסולכואה תיצחמ ) 49.2  
זוחא  ( ה אי נ  םיש  ,  ןכותמש 12.4 זוחא  הדובעה חוכב תופתתשמ דבלב   ,  לכ וכפה
6.5  םיכמתנ םיניטסלפ  ה סנרפמב םייולת  . ל  םש האוושה  ,  יברעה םלועב 4.7  םישנא 
דחא  סנרפמ  לש  ונחלוש  לע  וכמסנ  .   רושק  תושרב  הובגה  םיכמתנה  זוחא  םג
הימוחתב האוגה הלטבאב  .  םינשב 1998-1994  , שכ  לארשי  תא הרגס  הדובעה קוש
ש הל תושרה יחרזאל   ,  וענ  ןיב הלטבאה ידממ 30 ל  - 40 זוחא  .    יפ לע םינוש םינדמוא  
הפיקה מ  הלטבאה  תישאר   1999   תישאר  דע  2000  ,   ןיב 13 ל  - 19     זוחא  חוכמ
יחרזאה הדובעה .   זאמ  , םירגסה ללגב רתיה ןיב  ,  הרבע ה תא הלטבאה - 50 זוחא   
) רדאנו לוחכמ  , 1995 ; יתוגרבו הנאבש   , 1999 MAS, 1999, 2000;   .(   
 הפיקהש ינועה תעפות תנבהב עייסמ הלטבא לש הז ךשמתמו רומח בצמ 23.5  
זוחא  םיבשותהמ  ) 18 זוחא  תיברעמה הדגב   ,  תמועל 38 זוחא  ו הזע תעוצרב  - 42  
ו  זוחא םיטילפה  תונחמב  רתוי  .(  לש  ינוע  וקל  תחתמ  םייח  םיינעה 1390 ש  "  ח
שדוחל  ,  הנומה החפשמל שש  תושפנ  ) דיעסו יזאגח  , 1999 National; Commission 
for Poverty Alleviation, 1998  .(   תנשמ 1994   ףוס  דעו  2000  תומגמ  וכשמנ 
םייחה תמרב הדיריה  , תוסנכהב ולדגו וכלהש םירעפהו תוינויוושה יא  . תומגמ לא  ה  
םיבאשמ ושרד  ךוניחה ימוחתב  ו תואירבה ,    םג ומכ  הדובע תומוקמ תריצי ) Birzeit 
University, 1997, 1999  .(   
ה  םוחתב ילכלכ  ,  התולת  איה  תיניטסלפה  הלכלכה  לש  תירקיעה  התייעב
םייחה ימוחת בורב לארשיב היופכה  : ויתשת  ת –    ןופלטה יתוריש תא הנוק תושרה
)  דע 1998 (  , למשחה  ,  לארשימ םימהו טפנה ) Mody, 1997 (  ; עונת  ה –    םישנא רבעמ
תושרה ךותב תורוחסו  ,  ןועט הילאו הנממ  תא  לארשי תמכסה ) UNSCO, 1999 (  ;
ותיפ  ח – לבקל תבייח תושרה   רושיא  מ ורפל לארשי י םיטקי  ,  תונידמל ושגוי םרט
 תומרות ) Zagha, Jama & Harb, 1999 ( ; קיקח   ה –    םע םאותת השדח הקיקח
 תפתושמה תיטפשמה הדעווה ) המאלס  , 1996 ; הדאחש   , 1995 ( ; יבאשמ סויג  ם   –  
ףסומ  ךרע  סמ  הבוג  לארשי  , סכמ  ,   תורגא   הסנכה  סמו תב  תושרה  ידבועמ  ךו
הימוחת  .   ימוקמ ןיינעכ תיתרבח תוינידמ  , ימוקמלוע וא ימלוע  ? רה לש הרקמה תיניטסלפה תוש  
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יעב  דבלמ תי ה  לארשיב  תולת הלבס    הלכלכה    תיניטסלפה  תויעב  יתשמ
תויטוקא  תוילוהינ  : הנושארה  היעבה ש  איה    שוביכה   םרג   ידסומ  ללח  םוחתב
ילכלכה  . הלא תוביסנב הצלאנ  םישדח הלשממ ידרשמ םיקהל תושרה   , ןויסינ אלל  ,
ןמוימ םדא חוכ אלל  , אלל יסיסב דויצו רושכמ   , ונקתוה םרטשכ  םילהנו תונקת 
הלכלכה תלעפהל  . ןכ השענשכ  ,  ויה תולפרועמו תורתוס תויחנהה  .  ןכ לע  ורצי ןה
היצרטסינימדאה  לצא  לובלב  , הסנכהה  סמ  קוחב  היהש  יפכ   ש   תושרה  הצלאנ
שדחמ ותוא ןוחבל ידכ ומושיי תא איפקהל תוימינפ תוריתס ףוצר היהש םושמ   
) MAS & World Bank, 1999  .( ינשה היעבה י ה  איה  ש ה בלשמ רבעמה  קבאמ
ל ל רורחש  בלש ימואתפ היה הנידמ לוהינ  , רדוסמ אלו דח  .  התיה הרשיה האצותה
םיילמינימ םיילכלכ םיטרדנטסב הדימע יא  ,  וא ללכ ביצקת ירפס תשגה יא ומכ
 דעומהמ םישדוח לש רוחיאב )  םוימ םאיאלא 25/11/99   Birzeit University, 
1997, 1999;  .( ןכ השענשכ , כ ועיפוה אל   ביצקתב תואצוההו תוסנכהה ל ) הלאסרא  
םוימ   6/1/00 מע   ' 5 Rocard, 1999 ;  .( ז תולהנתה ו  תותיחש לע תומשאה הנימזה 
ה תרמצה דגנכ תיטילופ  תושרב  ) גל ' יעירשתלא יפ הבאקרלא תנ  , 1997 .(   
לתה תא האיבה םיניטסלפה לש המוגעה תילכלכה תואיצמה "  ג  תנשב שפנל
1999 ל  -   1,576    רלוד ) PCBS, 1999b  .( הנש התואב דמאנ  לתה  "  ןונבלב ג )  היורשה
מב מו  םיימינפ  םיקבא   המחל תינוציח  ( ב - 3,350 רלוד  , ל  עיגה  אוה  לארשיבו  -
16,180 רלוד  World Bank, 1999)   .(  יוטיב רחא  תושרב השקה תילכלכה תואיצמל 
ו ל תולת ה  ץוח ימרוגב הקומעה  םיאור ונא הביצקתב   .  תנשב 2000  ביצקת דמע 
 לע תושרה 1,385 מ  י ל רלוד ןוי  . םכותמ ורבעוה    422 מ  י  רלוד ןויל ) 30 זוחא   (  עויסכ
ה םינוגראהו תומרותה תונידמהמ לניב םיימוא , מ רתויו  - 575 מ  י  ןויל ) 41 זוחא   (  ויה
לארשימ תורבעה  . רמולכ :   70 זוחא   תושרה ביצקתמ   רתויו רבעוה ו  ימרוגמ הילא 
 םתועצמאב וא ץוח ) Palestinian Legislative Council, 2000  .( רתה תומו  ,  ץוח
לארשי  לש  תורבעההמ  ,   םינשב 1999-1994  , ב  ומכתסה - 2.3     דראילימ רלוד  .
ליבקמב  ,  תואוולהה ש  תנש ףוסב ועיגה תושרה הלביק 1999 ל  - 624 מ  י רלוד ןויל  
בוריקב )  Ministry of Planing and International Cooperation {MOPIC}, 1995-
2000; Zagha & Jamal, 1997a, 1997b; Zagha, Jamal & Harb, 1999  .(  תוביסנב
 תוילכלכ  הלא  הסייגתה ה הליהקה לניב תימוא ,   תועצמאב    הנוילעה יוגיהה תדעו
 ןתמו אשמל ה םולשל ידדצ בר ,   ו  ףטושה ביצקתב הכימתל טסלוה ןרק תא הדסיי
תושרה לש  .   
תינוביר אל תימונוטוא תושי איה תושרה  , ש  תנשב המק 1994  םכסה תובקעב 
 ןיב ולסוא ה  ןוגרא ל חש  ןיטסלפ רור ) שא " ף  ( לארשי תנידמל  .  םיינידמה םימכסהה
ורזג  , םייניבה תפוקתב  , לארשי םע תויוכמס תקולח  .  הרצי וז הקולח לוציפ ינוביר   .
תונוביר ירוזא השולשל תושרה הקלוח התרגסמב  :  רוזא A  לש האלמה התונובירב 




ב  תיחרזא הטילש ) תומצמוצמ תויצקנופ רפסמ דבלמ  ( האלמ תינוחטיבו לארשי לש   
) ביטחלא  , 1995 ; הראמס   , 1997 ; הדאחש   , 1995 .(   
הל דוגינב תונורקעה תרהצ  הדירפה   לארשי  העוצרל הדגה ןיב תילאירוטירט
 ןכותבו )  ירוזא A  , B ו  -   C  .(  ינשב אטבתהש ינוטלשו יטילופ תוויע הרצי וז הדרפה
שימ םירו  : תישאר  , הרצונ ,   עוצרב ןהו הדגב ןה ה  , ב תוליפכ  בור  לשממה תוכרעמ
) הלהנמ  , טנמלרפ  , ב תוחוכו הלשממ ידרשמ י ןוחט ( לעופה  תו םידרפנ םיפוגכ   ,  םע
 םואית ילמינימ .   תינש ,    רצונ תולצופמ םייח תוכרעמב ףקתשהש ילהנימ תוויע :  
ב הקיקח )  העוצרב תירצמו הדגב תינדרי (  , ב ו םילהנ ב תונקת  , ב מ  תוכרע ה טפשמ  
) ה העוצרב  ירצמהו  הדגב  ינדריה  קוחה  תא  תוליעפמ ( ו  ב   תודסומ ה  ירוביצ
) יואברגלא  , 1999 ; לאלה   , 1998  .(  לוציפה  קר אל לשממה תוכרעמ לש הזה יופכה
דוסימה תא בכיע ,    םג אלא תיטילופה תונושה תא ביחרה  ,  ןיב תיתרבחהו תילכלכה
תושרה רוזא ינש  .   
שפא יתלבה תיתנידמה תואיצמה תיר  , הלעמל הנודינש יפכ  ,  םלועה תפקשהו
  םינושה  םימרזה  ןיב  תיבטוקה  תינידמה   תיניטסלפה  הרבחב קזיח ו  םיבר  לצא 
מ ה יגוח ם םייתדה  )   ומכ ה גהו סאמח ' דאהי (  םיינמואלהו  )  ומכ  תיזחהו תימעה תיזחה
תיטרקומדה (   הדה תא -  היצמיטיגל ש ל   כ שלח ינוטלש ףוג לש ומויק םצע  לש הז
תושרה , ש  ח   ול  םירס ה םיביכרמ ןוטלש  לש  םייסיסבה  )   ירכפלא  אקתלומלא
יברעלא  , 1999  .(   
נ  אבה  קלחב שיחמ   תיריפמא  ש ושרה  לש  תיתרבחה  התוינידמ   ת –    תורמל
 התויה יתנידמ אל ינוטלש ףוג  , תווהתהב  , ילכלכ רשקהב יורשה  ,  ינידמו יתרבח
כרומ   ב –     תמשוימו  תבצועמ   רצותכ ש ל     םע  םייביטקאה  היסחי  תכרעמ  םיפוג
יימינפ ו ם םיינוציח דחאכ   .  הארנ תיביטרפוא ש  תוינידמ  תלוכיה יטועמ לש הקסעהה
 תושרב  איה הדלות  לש   תויצקארטניא קול םינקחשו םיכילהת ןיב םייל -  םיימינפ
) תיחרזא היסולכוא  , קבאמה תוחוכ םיימוקמ םייתלשממ אל םינוגראו  (    םיכילהתל
  םינקחשו םיילבולג -   םיינוציח ) יב  םינוגרא נ םיימואל ת  תונידמו  תומרו (  .  ריכזנ
ש   תריחב םוחת     יתרבח ב  שדח   ירוזא   תושרה רשפא ה   ונל   םתעפשה  תא  ןוחבל
יקנה י יסחי  לש  ה ץוחהו  םינפה  ,  ןדיעמ  תידסומה  השוריה  לש  םישערה  אלל 
שוביכה .   
    
 תושרה יצמאמ  תיניטסלפה תלוכיה יטועמ תא קיסעהל   
תילכלכה הקוצמהו הברה הלטבאה חכונל  , ש סולכואמ םיבחרנ םיקלח הנייפא  תיי
תושרה  , הצמיא    תיניטסלפה תושרה  םינשב 1999-1994   החוור תולועפ לש הרוש  ,
ש  הקוצמה לע לקהל ודעונ ) גאחמ ' הנ  , 2005 (  .  תושרה תוליעפ לש םידעיה דחא
 יטועמ רובעב הקסעהה תינכות תלעפה היה הז םוחתב ה תלוכי  .  הקסעהה תוינידמ
 תלוכיה יטועמ לש  תיניטסלפה תושרב  הנייפאתה ה תוילאודב מויקב תאטבתמ ן  לש 
ש ית   תוינכות דרפנ  תו :   תינכות   ינעה השיאה תקסעה י ה  , דעסה דרשמ תוירחאב  ,ימוקמ ןיינעכ תיתרבח תוינידמ  , ימוקמלוע וא ימלוע  ? רה לש הרקמה תיניטסלפה תוש  
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תיחרזאה  הייסולכואל  תינפומה ;   םיררחושמ  םיריסאל  םוקישה  תינכות  ,  תבוטל
שוביכה דגנ קבאמב םיפתתשמה  , םיררחושמהו םיריסאב לופיטל דרשמה תוסחב  .
ש ןיב ינושה ת ה י תוינכות סחייתה בייחמ  רפנ תו ד ת חא לכל  ת   המ ן  .   
  
ינעה השיאה תקסעה י ה   
תינכות נעה השיאה תקסעה  י לחה הי ה   כ השיאה חותיפל הקלחמה ןיב תופתוש  
דעסה דרשמבש  , ןרק ואה  " השיאל ם   ) (United Nations Development Fund for 
Women [UNIFEM]  , ואה תינכות " םיניטסלפה תורפתמה ילעב דוחיאו חותיפל ם  .
 תרגסמב וז תינכות ושגוה  שולש  ה םיתוריש יגוס   , צל ונפוהש י  ברקמ םינוש םירוב
םישנה  : ) 1 ( תוינעה  םישנהמ  קלח   , הזע  תעוצרמ , קסעוה  ו  רוזא  לש  תורפתמב 
ינרק  היישעתה זנמלא  ' רא  , ילארשיה  לובגב  ןכושה - יניטסלפ , ו    םקוה  רשא ידכ  
דועל םילארשיו םיניטסלפ םיניישעת ןיב הלועפ ףותיש ד  .  םישנ לא ה  ,  תודמועה
חפשמ  שארב האלמ  תישדוח  דעס  תבצק  תולבקמהו  ןהיתו  ,  תא  לבקל  וכישמה
 ילכלכה עויסה  ישדוחה ןהלש , ואה תינכות לש הנומימב  " חותיפל ם )  UNDP  .( ) 2 (  
 ןומימב םיריעז םיקסע תמקהב הכרדהו ץועיי ולביק םישנהמ קלח ןרק ואה  "  ם
השיאל  . ) 3 (    םישנהמ קלחל תויוברע ועצוה  , דעסה תוכשל ךוויתב  , ואוולהה רובע  ת
לבקל תורומא ןהש  .  םינוגרא לניב לא םישנל קינעהל וטילחה םיימוא ה  תואוולה 
  םיקסע  תמקהל   םיריעז םיימוקמ  םייתלשממ  אל  םינוגרא  לש  ץמוק  תועצמאב  .
 דרשמ תוברעכ עיצה דעסה תא  ק   דעסה תואבצ וחה םישנה לש תוישד  .   
דעיה תייסולכוא    לש תינכות נעה השיאה תקסעה  י הי ה  התי    םישנ הזע תעוצרמ ,  
האלמ תישדוח דעס תבצק תולבקמו ןהיתוחפשמ שארב תודמועה  .  םוא הקמינ ךכ
ג ' דאהי  ,  הדמעש  זא דעסה דרשמ שארב  , תא   ישנל תדחוימה בלה תמושת  תעוצרב ם
הזע " : םישנה ינועה תונברוק ןה   , טבאהו ילוחה ל  ה הזע תעוצרב .  החפשמ   תחא
בערל דע דורמ ינועמ תלבוס שולש ךותמ ) "  םוימ אאסנלא תואצ 5/11/96 מע   ' 7  .(
 חינהל ריבס ש  םישנב אקווד רוחבל תינורקעה הטלחהה ירוחאמ ירקיעה עינמה
 תוינעה ב הזע תעוצר יה  ה   ש  הז רוזא מ לבס דחוימב תושק תוקוצמ :    החוור יכרוצ
םיבר ; ילכלכה  בצמב  תורדרדיה  ;  הרטשמה  תוחוכ  יוכידו  ילארשי  יאבצ  ץחל 
םייניטסלפה  .   תקסעה ה   םישנ ה   לש  תוינע   תעוצר   הזע כ  הספתנ  םינעמה  דחא
הקוצמל  , ה לוכסתה תושוחתו לבס  ויה רשא   עקרק  םימרז לש םתחימצל היירופ
סאמחה ומכ םיינמחול )  יור ואר  , 1995 (  .   
תינכותה ייוסינה  ת   נעה השיאה תקסעה י הי   שמנ הכ םינש שולש    )  רבמטפסמ
1996  ילוי דע  1999 (  . כלהמב ה    ולפוט 2940    תוינע םישנ דמועה ו  החפשמ שארב ת
לבקמהו ו  דעס תבצק ת  האלמ דעסה דרשממ  .  לש תללוכה תולעה וז תינכות דמאנ  ה  
ב - 3.6 מ  י רלוד ןויל ,   ש מומ ונ בורב  ם מ  ואה תינכות " חותיפל ם  . איה להונ  ה   ב  ידי
דעסה דרשמב השיאה חותיפל הקלחמה , יווילב  ה  לש דומצה   תימוקמה תחלשמה




 תינכתה םויס רחאל שדוח )  טסוגואב 1999 ( הכרענ     הכרעה תבישי ב ופתתשה ת  
  ישנא   תושרה ) השיאה  חותיפל  הקלחמה (  ,   םינוגרא לניב   םיימוא ) ןרק ואה  "  ם
השיאל (  ,  יתלשממ אלה רזגמה יגיצנ ) הבשחמה שפוחו תוברתה דסומ  (  תולודשו
 םישנה )  תקקוחמה הצעומב םישנה תלודשו תיניטסלפה השיאל יללכה דוחיאה
תיניטסלפה  .(  הבישיב  תופירח תורוקיב ועמשנ דגנכ תינכותה  .   
תישאר  ,   ןעטנ ש ןומימ  ולביק  םישנ  טעמ  , ב תרוצ  םיקסע  תמקהל  תואוולה 
םיריעז  .  היטרקוריבב רבסוה הז ןולשיכ  הכורכה  תואוולה ןתמב דימ  םינוגראה י
םייתלשממ אלה  .  וללה םינוגראה  דעסה דרשמ תויוברע תא לבקל ומיכסה אל
תוינעה םישנה תבוטל  .  םייתלשממ אלה םינוגראה גיצנ ט ש ןע  תוישדוחה תואבצקה
לבה ןתסנרפ רוקמ ןה ב וללה םישנה תוחפשמ לש יד ,   אצמנ אליממש ו  ינועב ת
הקוצמבו ,   ןיא ןכ לעו על לגוסמ אוה  ק ל ן   םולשת יא לשב  .   
ש תינ  ,   ןעטנ ש   תוליטמ  תוינוטלשהו  תוילפיצינומה  תויושרה  םיקסעה  לע
 םיריעזה  םיסמו תורגא בורל  , ל  אל ה בשחת תו שנה לש תוקקזנבו ינועב  םי  .  םוכיסב
 טלחוה הכרעהה תשיגפ ש ןרק ואה  "  השיאל ם ) גיצנכ ת ץוחה  (  ,  םישנה תלודשו
  תיניטסלפה  תקקוחמה  הצעומב ) גיצנכ ת םינפה  (  ,  אלה  םינוגראה  לצא  ורגנסי
םייתלשממ  ,  תואוולהה לש תואכזה יאנתב לקהל ידכ  םתוא ענכשל ידכו  םיכסהל
 תא תיתועמשמ דירוהל ףאו דעסה דרשמ תויוברע תא לבקל תיבירה יזוחא  .   
תינכות יאתה  היינעה  השיאה  תקסעה  המ םלועה  תוסיפתל   , םיסרטניאה  ,
הו םיילקולה םינקחשה תעברא לש םינונגנמהו תולוכיה לניב םייטננימודה םיימוא  :
תורפתמה ילעב דוחיא  , יטרפה רזגמה גיצנכ  , שפיח  רכש לש ףיקע דוסבסב תוכזל 
תורפותה  .  ירה  ילכלכ עויס לבקל וכישמה םישנה ואה תינכותמ " חותיפל ם  תעב 
תורפתמב ןתדובע  .  רבד  דירוה הז םישנה תושירד תא   ל  ףאו רכש תפסות  ץירמת רצי
ל  הדובעה ןוירפ תא לידגה ש לופכה רכשל םיאתה  ולביקש  ) UNDP, 2000, pp. 14-
17  .(   
ןוטלשה  לש  הקסעהה  תוינידמ  , יתנידמ  ןקחשכ  , ה  יפלכ  תויחרזאה  תוקקזנ
תעבונ   מ ש  תויצקארטניאה  תשק יבה  םינוגראה  םע  ול נ ו  םיימואל ותפקשהמ  
ינקילבופרה ת  . יפתה ס   ה תינקילבופרה   לש  ה   תוחרזא תא  האור  הליהקכ  הרבחה 
ףתושמ ירסומ דועיי תלעב  .  שמממ ינקילבופרה חרזאה  אופא  ידי לע ותוחרזא תא
בוציעב הליעפ תופתתשה  , ףתושמה יתרבחה בוטה םודיקו הנגה  .  ותלוכיו ונוצר
ישמב ףתתשהל טרפה לש  תיחרזאה הבוטה הדימה תא םיווהמ הלא תומ ) civic 
virtue  ( הב ןחינ אוהש  . א לב הדימה     לש יוטיב קרו ךא הנניא תיחרזאה הבוטה
הבוט תוחרזא  . תיטילופ תופתתשהכ תוחרזאה שומימל יאנת םג הווהמ איה  , תמאו  
הרבחב חרזאה לש ודמעמ תעיבקל הדימ )  דלפ  , 1993 ; ריפשו דלפ   , 2001 ;   Peled 
& Shafir, 1996  .( שוביכהמ ררחתשהל ההימכה  , רמאמה דקומבש הרקמב  , ליא הצ  
  תא   ןוטלש תופתתשהה  תא  תונתהל  תושרה  , ןיפיקעב  וא  ןירשימב  ,  תורטמב
תויניטסלפה תוימואלה , ידי לע ורדגוהש יפכ  ו  , החוור יתורישב הכזמ ןוירטירקכ  ימוקמ ןיינעכ תיתרבח תוינידמ  , ימוקמלוע וא ימלוע  ? רה לש הרקמה תיניטסלפה תוש  
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םיבידנ  .  ובשייתה אל וללה תוינעה םישנה  לוכו לוכמ ופרה ןורקיעה םע  לש ינקילב
ןוטלשה  : תוינע ןה  , מ תולבוס הרדה תיניטסלפה הרבחב הלופכ    )  םישנ ןתויהב
תוינעו ( ו   ןה  ומרת אל הרואכל וילעה יניטסלפה סרטניאה שומימל   ן –    קבאמה
שוביכהמ  ררחתשהל  . ןתוא  קחד  ןוטלשה  ןכל  , ב ןווכמ  תנווכ  ,  לש  םתוירחאל
ה  םינוגראה לניב   םיימוא ) דוסבס  , רכש  ןומימ  , עייו  הכרדה ץו  (  אלה  םינוגראהו
 םיינוליחה םייתלשממ ) תואוולה ןתמ  .(  אל וליפא אוה טקנ  םע דדומתהל ידכ המזוי 
תוהובגה תויבירה  , םישנה לש םיריעזה םיקסעה לע תולטומה תורגאהו יוסימה  .
ךפהה  ,  וז המישמ דיקפה אוה ב ו תקקוחמה הצעומב םישנה תלודש ידי  ידיב ןרק  
ואה "   שארמ  ועדויב  השיאל  ם ש שה  עסמ  םיילקולה  םיכוותמה  לש  עונכ
הו לניב החלצהב רתכוי אל םיימוא ,    יכ  תונושה תורגאה תא ליטמ ומצעב ןוטלשה
םיריעזה םיקסעה לע הובגה יוסימהו (General Union of Palestinian Women & 
The Interministerial Coordinating Committee, 1997  .(   
 תא סייג ןוטלשה תינכות היינעה השיאה תקסעה   ,  רבחתהל ידכ  םינוגרא םע
לניב  םיימוא םרקיב ץפח אוהש  תינורקעה ותטלחהב קבד אוהש םהל חיכוהלו 
לבקמ תא איצוהל י הדובעה קושל דעסה   .  החינה תושרה ש  ןמזה ךלהמב ת  איצו
 תינכותה  םישנה תא ה תוקקזנה לגעממ תוישדוח תואבצק תולבקמ   הדובעה םלועל  .
ה ןכל י ס א י למ ה  תא   לש התליחת מה תינכות ינועב קבא  ,  תא רימהל הדעונ רשא
 תינרצי הדובעב ילכלכה עויסה )  םוימ תאיחלא 27/6/98 מע   ' 4  .( רמולכ :  ןוטלשה 
ה תא גיצה תינכות הלצה תוינידממ רבעמ תליחת לש םיחנומב    ) Relief ,  עיפומה 
אפרמכ תורפסב  , םקשמו ןקתמ  (  הסיסבש תוינידמל ו הקסעה  חותיפ ) Palestinian 
Poverty Alleviation Center, 1999  .(   
 אוה ישילשה ןקחשה ןרק ואה  " השיאל ם  .  ףוגב רבודמ לניב  םיבאשמ לד ימוא
העפשהו  , תמב תושרה ימוחתב לעופה כ תינמז תינכות לש תנו  .  יתלבה ושופיחב
תיניטסלפה הירוטירטה ךותב לגר תסירד רחא האלנ טע  ואה ןוגרא  "  לע השיאל ם
 תונמדזה וז  ,  תומדב תינכות ינעה השיאה תקסעה  י ה  . תינכות ז  ו יאתה  המ  ויבאשמל 
םילדה  םיירמוחה  , ל תמצמוצמה  תינוגראה  ותלוכי  , ל ה  ומלוע  תסיפת תירדגמ  
ו ל השיאה דמעמ םודיק םוחתב ולש טדנמ  .   
 תרגסמב תינכות ינעה השיאה תקסעה  י ה השקיב    ןרק ואה  "  השיאל ם  םדקל
ב ה  הסיפתה  תא  דעסה  דרשמ תירדגמ  , ב  תקבאנה הרדה תילכלכה   ,  תיטילופה
יתרבחהו תיניטסלפה השיאה לש ת  . ומכ   ה ןכ י אש א הפ "   הצובק התוא תא ךופהל
תוינע םישנ לש תמצמוצמ  , תושלח  ,  לש תוישדוח תואבצק לע ןתייחמב תונעשנה
דעסה דרשמ ,   הצובקל הרבחב תיביטקודורפ  וז  " )   םויב החיש 7/9/00  אאילע םע 
רסאילא  ,   לש  תינמזה  תמאתמה ןרק ואה  " תושרב  השיאל  ם  .(  הדובעה  ךלהמב
ה   תפתושמ ה לגת ע   ןיב  תוקולחמ  ו ה ןרק ל    ןיב  םיקנעמה  תייגוסב  דעסה  דרשמ
תואוולההו  . ה ןרק לגד  ה   םישנל ץועייו  הרשכה  ןתמב    ךכבו  ונתניי  תואוולההש




הקסעהה םוחתב ינוליחה  , הוולמ יסחיל סנכיהל דעסה דרשממ עונמלו -  םע הוול
םישנה  . םלואו  דעסה דרשמ  ש ח י  תעצה תא החד ודמעמ סוסיבל תושדח תושינ שפ
ה תקולח " תולעב  "  לש ה ןרק  . ה םיקנעמ ומצעב שיגהל שקעתה דעסה דרשמ )  חיש  ה
  םויב 7/9/00 רסאילא  אאילע  םע   , ואה  ןרק  לש  תינמזה  תמאתמה "  השיאל  ם
תושרב ( .     
ה הליהקה לש ינשה גיצנה לניב ה תימוא ו ואה תינכות א " חותיפל ם   UNDP  ,
 ןוגרא דעסה דרשמ םע תופתושל סנכנש םיבר םיבאשמ לעב , ב רזח ךא  דימ ו  .
ואה תינכות "  הטלק חותיפל ם ש נעהל התוא ןרמתל הצור דעסה דרשמ  עויס קי
  ןוויכל  תונפלמ  ענמיהלו  הלצה תדמתמ  החימצ   (Permanent development) ,  
 התילכתש ל צוה י ל םיקקזנ א ה קוש ל הפולחכ הדובע ןתמ תואלמיג   .  ןוגרא לניב  ימוא
הז   תועצמאב עיגהל שקיב   תינכת ינעה השיאה תקסעה  י ה םידעי ינשל   :  עייסל
  לדומ  ץומיאב  דעסה  דרשמל ה   חותיפ כ סה  תויניטסלפל  הנעמ  חופיקמ  תולבו
) UNDP, 2000, pp. 14-17 ( ;  האורה ימלועה קנבה לש וזל הרחתמ הסיפת גיצהל 
תוינעב תוחוקל  אלו  תובטומ  , ש  תשרדנ הרשכה  ןהל  ו   תיקסע  הביבסב  הכרדה
 תכמות  םוקמב קושל תורישי ןתוא קורזל  .   
ואה תינכותל דעסה דרשמ ןיב תוקולחמ יתש וררועתה תפתושמה הדובעב "  ם
חותיפל  : שארה  הנו  התיה תתל םא םיקנעמ וא תואוולה  . ואה תינכות  "  חותיפל ם
ב התאר דא תוליעפ םיקנעמ -  קוה תידימ הרזע התילכתש  ,  אלו ןורתפ ורא  ך  לש חווט 
חותיפ  . ב םצע וששח  תינכותה ישנא  ו תותיחשהמ  יא  דרשמ לש םייפכה ןויקינ 
םיקנעמה תקולחב דעסה  . םה רבס  ו  , רבעה ןויסינ לע ךמתסהב  , ךופהי ןוטלשהש  
ירפל םיקנעמה תא וו תוברוקמל תנתינה היגלי  . ב תעב ה הדצה קחדי אוה   לכ תא 
היציזופואה  םע  תוהוזמה  תוחפשמהמ  םישנ  ןתוא  . ינשה  תקולחמה י   ה  הקסע
היצלופינמ וא תופתוש תייגוסב . ואה תינכות  "  תכרעמ ךלהמב הטלק חותיפל ם
תושרה ןוטלש םע היסחי  ,  קומינב ויכלהמ תא הילע תופכל הסנמ אוהש  לש שודנה
" יניטסלפה בצמה תוידוחיי  ."  לע תויצלופינמ ליעפה תושרה ןוטלש ה תינכות  ,  ידכ
ל התוא ךושמל םימוחת דבלב ויכרצ תא םיתרשמה  )  ילהאלא למעלא  , 26/6/00  
מע  ' 6 ;  םויב ןויאיר  7/6/01  , עשעשמ ןאיפוס םע  ,  תדמתמ החימצל הקלחמה להנמ
ואה תינכותב " תיניטסלפה הירוטירטב חותיפל ם ( .     
םוכיסל  ,   ןוטלשה  לש  הקסעהה  תוינידמ ב עגונ   ל  ברקמ  תלוכיה  יטועמ
  תיחרזאה  הייסולכואה   איה רצות   ש ל     ןיב  הקימניד םיימינפ  םימרוג , תושרה  ,  
ל םיינוציח , ה  םינוגראה  לניב םיימוא  .   הייסולכואה מ  תנייפואמ  תלוכיה  תטוע
 םיכרצב ש םיבר םייתרבח  ןיא קפסל לוכי ןוטלשה   םיבאשמב רומח רוסחמ ללגב  
םיירמוח , ה םינוגראהו  לניב סולכואל הנעמ ןתמב תושרה ןוטלשל ועייס םימוא י  הי
הלש טדנמה ףקותב וז ם  לש םויקה תוקוצממ תיחפהל ידכ תילכלכ תושרב ךומתל 
תיניטסלפה היסולכואה  . תיטילופ  ,  היינעה השיאה תקסעה תינכות ה י  תיארמ ןיעמ א
 ןיע תועצמאבש ה   תיחרזאה הייסולכואב ךמות ןוטלשה  , ש  הקלח תא המרת אלימוקמ ןיינעכ תיתרבח תוינידמ  , ימוקמלוע וא ימלוע  ? רה לש הרקמה תיניטסלפה תוש  
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ףתושמה יניטסלפה בוטה שומימב .    ןוטלשה רחב    אקווד הזע תעוצרב  ,  דבלמש
בערה  , יוכידהו הלטבאה  , אה םזילטנמדנופה זוחמ איה י ימאלס  .  ולעפ תושרה לומ
 םינוגרא לניב  םדיקפתש םיימוא היה   תא קזחל  תפוקתב וידגנתמ לומ תושרה ןוטלש 
 ןתמו אשמה ה לארשי םע ינידמ  .   
תינידמ  , ה ש ןוטלשל וי תורטמ ית  : ) א (  םינוגרא םע הלועפ ףתשל  לניב  םיימוא
םישדח ; עודיכ   , שפחמ ןוטלשה  , תיבקע הרוצב  ,  הליהקה לש היצמיטיגלה רחא
ה לניב תימוא  , היתורוצ  לכ  לע  . התועצמאב  , ןוטלשה  יפל  ,  רבעל  םדקתמ  אוה
תידיתעה תיאמצעה הנידמה  . ) ב  (  ריבעהל  רורב ינידמ רסמ  רבדב  דצה תונכומ
לפה תילכלכ  הניחבמ  לארשי  םע  הלועפ  ףתשל  יניטס  . מ  תאז םוש ש   תורפתמה
ל ןושאר דעצ תווהמ ינרק היישעתה רוזאב תארק היצזילמרונה   . לא תורטמ יתש ה  
ה םינוגראל ומיאתה לניב  םיימוא ה  לארשי תנידמ ןיב ילכלכ הלועפ ףותישב םיאור
 ךבדנ םיניטסלפל ב יזכרמ ו םימעה ינש ןיב ידדהה ןומיאה קוזיח ב יק  ןורתפה םוד
ה ללוכ ךוסכסל   .   
לבגמה תו יתרבחה  ו ת )  םיכרצ יוביר (   ילכלכהו ו ת )  םיבאשמב רומח רוסחמ (  לש 
 ןוטלשה  ואיבה  ותוא יולת תויהל  םייתלשממ אל םינוגראב   םיימוקמ ש  םמע  אוה
קבאנ  , תושדחה תונידמה בור לש ןנידכ  ,  יתורישב הטילשה לע ה החוור  . ה  םינוגרא
ה לניב  םיימוא  ודמצנ לוע תסיפתל םהלש יתרבחה טדנמלו םמ  אלה רזגמה קוזיחב 
החוורה  ימוחתב  יתלשממ , ו    ךכ  ךותמ   ורבחתה  םייתלשממ  אלה  םינוגראה  םע
  םיימוקמה הו עפ י   ול   םתוא ה  םינוגראל  הנשמ  ינלבקכ לניב  ןתמ  םוחתב  םיימוא
תואוולהה  . ע  םיכסהל  תושרה  תא  האיבהש  וז  איה  וז  היצילאוק  תוינידמ  ל
םיקנעמה אלו תואוולהה .   
  
רעמ םיררחושמה םיריסאה םוקישל תינכותה לש בידנה הקסעהה ך   
םיררחושמה  םיריסאה  םוקישל  תינכותה     הלחה ל גה י ש א   טסוגואב  היתוריש  ת
1995  . השעמל  ,  םינשב 1998-1995 הלעפ  דעסה דרשמ תוסחב תינכותה   . זאמ  ,
םיילכלכ  םילוקיש  ללגב  , םייתרבח  ,   םיינידמו  םייטילופ )  רקחמב  םינודינ  אלש
יחכונה (  , ה  דרשמל החפוס אי ל םיררחושמהו םיריסאב לופיט  .   
הבצוע םיררחושמה םיריסאה םוקישל תינכותה  ידכ הליחתכלמ   ךשמל לועפל
יצחו הנש  . וז הפוקתבש התיה החנהה ררחשת   םיריסאה לכ תא לארשי תנידמ 
רהוסה יתבב םיאולכה םיינוחטיבה  . ש ןנכות  ולבקי םה םרורחש םע דימ  תא  יתוריש
 הקסעהה א ש  ר ולקי םתליהקב םתטילק לע   .   
א ך ךשמהב ןהילע דומענש תוביסמ  הכראתה    ה  תינכות הקלחנו של  ינ םיבלש   :
נ ןושארה בלשה ךשמ  טסוגואמ  1995  ץרמ דע  1998  . מ ינשב ןמומ אוה י  רלוד ןויל
הירציוושמ  ,  תועצמאב Swiss Agency for Development Cooperation  ,  העבש
מ י ילימ  דועו  יפוריאה  דוחיאהמ  רלוד  ןויל  ןוגרא  תועצמאב  הילטיאמ  רלוד  ןו




כ  תרשל  תינכותה  תא  ץליא  ברה - 9,500     םיריסא ב י םיררחושמ  םיינוחט , או  ף  
 ינש בלשל ךישמהל ) הייעאמתגאלא ןואושלא תראזוו  , 1999 מע   ' 23-14 ;   1999  
Ministry of Detainees Affairs, ( ,   ש  ץרממ ךשמנ 1998  ראורבפ דע  2000  .  בלשב
הז הבייחתה  מ השימחב תינכותה תא ןממל הירציווש  י  רלוד ןויל )  םוימ תאיחלא
17/9/98 מע   ' 6  .( הילטיא  , תמועל ה  ,   העידוה  תא  ןממל  ךישמהל  הבוריס  לע
יאמצע ןפואב תינכותה  .  איה הרמא  ,  תרגסמב קר ןומימה תא םירזהל הנכומ איהש
פוריאה דוחיאה י  . ותניחבמ בייחתה   ץרמב יפוריאה דוחיאה  1998  תינכות תא ןממל 
מ העבראב םוקישה י רלוד ןויל  . ותחטבהמ וב רזח רתוי רחואמ  .  היה ולש קומינה
ש םירגסה  תפוקתב  ,   ריבעהל  הבריס  לארשישכ   תושרל  ורבטצהש  םיפסכה  תא
הלצא  ,  ךסב םוריחה ןרק תא ופסכמ ןמימ אוה 28 מ  י רלוד ןויל  . לש רישיה ץחלה  
וי " תושרה ר זא  מ לש ךס םלשל בייחתהלו בושל יפוריאה דוחיאה תא איבה  י  ןויל
רלוד )    םויב  ןויאיר 23/4/01   םע  סאילא  תאפרע  , םיריסאה  תקלחמ  להנמ  ןגס  ,
םיררחושמהו םיריסאב לופיטל דרשמב ;   2000 ,  Ministry of Detainees Affairs  .(   
ס י ר ו ב ם תא ןממלו ךישמהל יפוריאה דוחיאהו הילטיא לש   םוקישל תינכותה 
םייזכרמ  םימרוג  העבראמ  עבנ  םיררחושמה  םיריסאה  : ) 1 (  תותיחשה  תשרפ 
  יהלשב  תושרה  תלהנמב  התלגתהש 1997   ו  תילכלכה  תכרעמה  תא  הפיקה
 תיטילופהו ) יניטסלפלא יעירשתלא סלגמלא ,   1997 ( ;   ) 2 (  דחה דעצל דגנ תבוגת 
דדצ י תושרה  ןוטלש  לש   , ש   םיריסא  תקסעהל  תיערא  תינכות  ךפה  םיינוחטיב
עובק  יתלשממ  דרשמל  םיררחושמ  . דעצ    םיפתושה  תא  איבה  הז  ידדצ  דח
ה לניב ל םיימוא  ןועט ש ה םהלש טדנמה ו ורפב ךומתל א י  םיטקי  ךא דרשמב אל י  
הלשממ  . ) 3 ( לארשיב אלכה יתבמ םיינוחטיב םיריסא רורחש ךילהתב ןואפיקה  ;  
נה הפוקתב י הנוד הקיספה     םייניטסלפה םיריסאה רורחש תא לארשי  םיינוחטיבה
ל תושרה לש הבוריס תובקעב יתשינע טקאכו םיעוגיפה ילג בקע צע ו  ישאר תא ר
לימה םייניטסלפה םינוגראה י םייטנט  . ) 4 ( תינכותה תלעפה ביבס תושק תוקולחמ   .
ה למגה בג תא רבשש שקה הי דעיה תייסולכוא תרדגה ביבס תקולחמה   .  תושרה
 תוסכל התצר ) תוצרל  ( א תקסע זאמ םיריסאה לכ תא ג דמח ' י לירב  .  העיצה איה
  אופא ל לולכ   תא    לכ ה  זאמ  וררחתשהש  םיריסאה - 1 ב    ראוני 1985  . ממה מ  םינ
ה לניב םיימוא ,   התמועל  , דבלב ולסוא יריסא תא לולכל וצר  ,  ועיצהו  תא ליחהל
לע תינכותה  תנשמ םיררחושמה  1993 ךליאו   .  רחאל ש ויה "  ר  ברעתה  לצא תורישי
ה םינקחשה תשולש ישאר לניב םיימוא  , כוס  תושרה יכרוצ יפלכ הנבה תולגל ם
וז  תקולחמב  התעד  תא  לבקלו  . הזה  םוכיסה  רואל  ,   ומשרנ 33,716  םיריסא 
ב י   םוקמב  םיררחושמ  םיינוחט 5,500   תירוקמה  תינכותב  ויהש  )  םויב  ןויאיר
23/4/01 יעארגלא ידאר םע  , כנמ  " םיררחושמהו םיריסאב לופיטל דרשמה ל  .(   
 עצוה תינכותה תרגסמב דנו םלש ךרעמ א לש בי ורשפ תוי  , ש הלא תא ללכ  :
ו  תושרה  ידרשמב  הרישי  הקסעה ב הרטשמה  תוחוכ ;  ריסאה  לש  ורכש  דוסבס 
יטרפה רזגמב ררחושמה ינוחטיבה ; תיתואישנ הרושת ןתמ  הבידנ  תרוצב   וא קנעמ ימוקמ ןיינעכ תיתרבח תוינידמ  , ימוקמלוע וא ימלוע  ? רה לש הרקמה תיניטסלפה תוש  
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ריעז ישיא קסע תמקהל האוולה ; עוצקמ הרשכה וא ההובג הלכשה ןומימ  י ת ;  ןתמ 
 יאופר חוטיב רובע םולשתמ רוטפ ) גמאנרב  ' ןיררחומלא ארסאלא ליהאאת  , 2000 ( .   
ה הלעמל ראותמה ךרעמהמ תינהנה דעיה תייסולכוא אי    םיריסאה  םיינוחטיבה
ה ירחא וררחושו לארשיב רתויו הנש ואלכנ רשא - 1 ב   ראוני 1985  . ינש בלשב  
התנתוה  ראוני ירחא רורחשב תואכזה  1995  .  ריסאה גיצהל אלא שרדנ אל  רושיא 
ת לע םודאה בלצהמ רסאמה תפוקתו רורחשה ךירא  . ומכ םימרוג  תפוקת  ה רסאמ  ,
 ךיראת ה רורחש  ,  בצמ ה תואירב  , יתחפשמ בצמ  ,  תיתקוסעת הירוטסיהו ליג  וחקלנ
 ןובשחב רוצל ך ישה  ב םיאתמה תורישב ץו  ,  לש ותלוכיבו ונוצרב תובשחתה ךות
 ררחושמה ) ןיררחומלאו ארסאלא ןואוש תראזוו  , 2000  .(   
תוינידמ בוציע ךלהמב לש ה םיררחושמה םיריסאה םוקישל תינכותה  לגתנ  ע  ו
 ןיב תושק תוקולחמ  תשולש ה םימרותה לניב ל םיימוא  ןיב להנה תינכותה ת  . נ  ןתי
  ןייצל תוירקיע  תוקולחמ  עברא  :   ביבס  הבוסנ  הנושארה רפסמ  םיריסאה 
תינכותה יתורישב וכזיש םיררחושמה .  זאמ םיריסאה לכ תא לולכל וצר םיניטסלפה 
ג דמחא תקסע ' ירבי  תנשב ל 1985  . ה םימרותה לניב םיימוא  , םתמועל ,    לע ושקעתה
 ןתמ  םיתוריש םייתוכיא ולסוא ירחא םיררחושמל   ,  תוביצי לע םויאה רקיע םתויהב
ןוטלשה  . ד התיה הרשפה י ולסוא יררחושמ תבוטל םיתורישב היצאיצנרפ ;   רמולכ :  
ק םיקיתווה י העונצ האוולה ולב , בידנ קנעממ ונהנ ולסוא יררחושמו   . תווה  םיקי
תוחחפו םוינימולא לש םיסרוקל ובתונ  , דחה םיררחושמהו  הגיהנ יסרוקמ ונהנ םיש
 תיאשמ לע ) Ministry of Detainees Affair, 1999  .(   
ינש תקולחמ י  ה  ביבס הבסנ יתכלממ וא יטרפ תואירב חוטיב ןתמ .  םיניטסלפה 
ימואלה סרטניאה תא תרשמו לוז ותויהב יתכלממ תואירב חוטיבב וצר  , ש ךכב  אוה
קזחמ    תא  תואירבה דרשמ הווהתמה  . ממה מ ה םינ לניב  תואירב חוטיב וצר םיימוא
ו יטרפה רזגמל דודיעכ יטרפ ל חטבה ת תוריש  י   אופר ה   םימדקתמ  .  התיה הרשפה
ריחמה תיצחמב יתלשממ תואירב חוטיב תונקל  . מה מ  םינמ ה לניב  םיימוא  תא ונתה
  םתמכסה םג   ב ןתמ   ה  םיריסאל  םימדקתמ  םילופיט מה  םיינוחטיב  םיררחוש
םישדחה  , לא םיתוריש תיינק ריחמב וליפא ה תושרה רוזאל ץוחמ  ,   ב ו לארשי ב ןדרי  .   
ה  תקולחמ ה ישילש ת םא הלאשה ביבס התיה  םיקנעמ וא תואוולה  . םיניטסלפה   
השקה ילכלכה בצמה ללגב םיקנעמ תתל ועיצה  ,  םיקסעה תחלצה תא ןכסמה
םיריעזה  . מה מ ה םינמ לניב םיימוא  , םתמועל , וולה תתל וצר   תוליגר תוירחסמ תוא
 קפסלמ ענמיהלו " תיתוכאלמ הנגה "  ,  םע הליעי הרוצב דדומתהל ריסאהמ תענומה
קושה  . תוברע  םע  תואוולה  תתל  התיה  הלבקתנש  הרשפה  ,  תילמינימ  תיבירב
 תפוקתו תכשוממ רזחה  . האוולהה רזחהמ ריסא ףא םירטופ אלש עבקנ ,   ו  וליפא
חה תריגס תוירחא תא םיריבעמ תוומ לש הרקמב ותחפשמ לע בו  . טלחוה  ,  תעצהכ
הרשפ  , ש  ריסא ומכ םייפיצפס םירקמל םיקנעמ וקנעוי ש  וא ךורא רסאממ ררחוש




תיעיבר תקולחמ םא הלאשל העגנ    תתל  הרשכה וא יתחפשמ ילכלכ עויס 
תיעוצקמ דבלב  .  יתחפשמ ילכלכ עויס תתל ועיצה םיניטסלפה   םיאצמנה םיריסאל
תיעוצקמ  הרשכהב  . ממה  ודמע  םלומ מ ה  םינ לניב   םיימוא ש  דוסבסב  וקפתסה
המצע הרשכהה  .  םוכס םלשל טלחוה ךילהתה ףוסב ש  ןיב ענ 500-400 ש  "  רזחהכ ח
תועיסנ  . נ  ןייצ ש  ילכלכה עויסה לע הברהב הלוע הז םוכס ) דעסה תוכימת  (  יברמה
  תיחרזאה  הייסולכואל  הנפומה ) א  ליהאאת  גמאנרב ןיררחומלא  ארסאל  , 1997  .(
מה  ורשיא  תינכותה  תוליעפ  ךלהמב מ ה  םינמ לניב   םיימוא המכ  םילק  םייוניש 
ב היווק  . המגודל  ,   ברה  שוקיבל  תונעיהכ ל ההובג  הלכשה  , תא  לידגהל  םכסוה  
הרובע םיביצקתה תואוולהה ףיעס ןובשח לע  .     
 לש ברה רפסמה  םיריסאה  םיינוחטיבה  םיררחושמה ש  ונהנ  הקסעהה ךרעממ
נה ביד ,    יאנתב םיבאשמב השק רוסחמ  , ענ ו ץ  הרבחהש תודחוימה קבאמה תוביסנב 
ןהב  הנותנ  תיניטסלפה  .   תושרה  ןוטלש   הנענ   םיריסאה  תושירדל  םיינוחטיבה
םיררחושמה  ,  וטבמ תדוקנמש מ י  רורחשל קבאמב םתופתתשהב םתוחרזא תא ושמ
םתוריח תא ובירקה ףאו תיניטסלפה המדאה  . ה ה םיריסא חושמה םיינוחטיב  םירר
  ףא   םימרוג  לש  םתוברועממ  ונהנ לניב םייזכרמ  םיימוא ,  הדובעה  ןוגרא  ןוגכ 
ימלועה  , הירציוושו  יפוריאה  דוחיאה  . ה  הליהקה  לש  וז  תוברועמ לניב  תימוא
האטיב    תא נוצר ה ןוטלשה דצל רבעה ימחול תא סייגל   ,  ךילהת לש ואישב אצמנה
ינידמ  .   
ה םינוגראה רפסמ לניב לקשמו םיברועמה םיימוא ם ה  עבוק יביצקת  ,  הדימב
הבר  , תיתרבחה  תוינידמה  ןויפא  תא  . פ תשיר ם  יפוריאה  דוחיאהו  הילטיא  לש 
 הקסעהה יצמאממ ש ל ה  איבה םיינוחטיבה םיררחושמ ה  םיתורישב יטסרד ץוציקל 
םילבקמה לע דומצ חוקיפלו  . ל המגוד  ,  לחה  בקעמ  דומצ  ינדפקו  רחא םשומימ  לש 
ה לצא םיקסע ה םיינוחטיבה םיריסא שמ ו םיררח   ש ק י םיקנעמו תואוולה ולב  .  תורמל
ה תונוכנ םיינוחטיבה םיררחושמה םע ביטהל ןוטלש  ,  תושעל לגוסמ היה אל אוה
ב  תאז   תוחוכ ומצע ו  שרדנ   םינקחשב  רזעיהל  לניב תושרב  םייזכרמ  םיימוא  .
השכ םיפתוש ה  לניב א קיספהל וטילחה םיימוא ת םתכימת   ,  תכרעמה  טעמכ הסרק  .
לוכה ירחא ,  בידנה הקסעהה ךרעמ   םיררחושמה םיריסאה םוקישל תינכותה לש
 אוה  רצות  תונבהה לש  ילקולה תושרה ןוטלש ןיב ל  הליהק ה לניב  תימוא ה ילבולג ת  .
 ידדצ דח דעצ ש ל    םיפתושה דחא ןכיס  תא  תינכותה שומימ .   
  
  
םוכיסו ןויד  : היצזילבולגה ןדיעב החוורה תוינידמ   
  
םיידדהה  םיסחיה  תיירואית ,   ש בולגה  ךילהת  תצאה  םע  החמצ היצזיל  ,  תנעוט
 ץוח  ימרוג  ןיב  םיידדה  ןיפילח  יסחי  לש  היצקנופ  איה  תיתרבחה  תוינידמהש
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תיחרזאה הרבחה (  . רכינ   ש ונרקחמ לש םייריפמאה םיאצממה  ,  יצמאמב קסועה
תושרב תלוכיה יטועמ לש הקסעהה  ,  םינשב 1999-1994  , ששאמ םי  תרגסמה תא 
אש תיטילנאה י ותליחתב ונצמ  .   
ת הז רמאמ י רא  , נו ןייפא י  ךרעמה תא חת ש  יטועמ תא הקוסעתב בלשל דעונ
תושרב תלוכיה  .  אצמנ ש  ןוטלשה לש הקסעהה תוינידמ  עגונב  תלוכיה יטועמל
תוילאודב תנייפואמ  ,  םתמקהל האיבהש םידרפנ תודסומ ינש לש :    תינכות  תקסעה
עה השיאה היינ  , דעסה דרשמ תוירחאב  , תיחרזאה הייסולכואל תינפומה ;    תינכות
םיררחושמ  םיריסאל  םוקישה ,     קבאמה  תוחוכ  תבוטל  לופיטל  דרשמה  תוסחב
םיררחושמהו םיריסאב  . ש ת ה י תולדבנ תוינכות    וזמ וז דעיה תייסולכואב  , ב  יאנת
תואכזה  , ב ו  םיתורישה  ףקיה ב עויסה  תוכיא  .   םה  םילדבהה  םיריסאה  תבוטל
ה םיררחושמה םיינוחטיב  .  היצקנופ איה תוילאודה ש ל    ןוטלשה תלעפה  יפ לע
ה ע י תוחרזא לש ינקילבופרה ןורק  .  איה  לש הדלות םג  םתוברועמ תדימו םהיתודמע
ה םינוגראה לש לניב םייטנוולרה םיימוא הז יפיציפס םוחתב   .   
ןוטלשה לש ינקילבופרה ןורקיעה םע ובשייתה אל תוינעה םישנה ,  אלש ןוויכ 
ת וילעה  יניטסלפה  סרטניאה  שומימל  הרואכל  ומר   ן – ה    קבאמ רורחשה  לע  
שוביכהמ  . ןכל ןתוא  קחד  ןוטלש  תושרה   םינוגראה  לש  םתוירחאל  עדומב 
ה לניב ה םייתלשממ אלה םינוגראהו םיימוא םיימוקמ  . תאז תמועל    ביטיה  ןוטלש
 תושרה  םע םיררחושמה םיינוחטיבה םיריסאה  , ש מ י  תופתתשהב םתוחרזא תא ושמ
מב  ףאו שוביכהמ תיניטסלפה המדאה רורחשל קבא ב םתוריח תברקה  .   
ה תלחהב היה יד אל תילאוד תוינידמ לעופל איצוהל ידכ ינקילבופרה ןורקיע  .
ו הבצוע וז תוינידמ המשוי    לשב  לש התוברועמ ה הליהקה לניב  תימוא ש  הכמת
תויחרזאה םישנב דעסה תוכמתנ   , מל םאתהב ו טדנ ל תיתרבחה התסיפת  ,  תועצמאב
צוה הדובעה קושל ןתא .   ע ותוא יפל י ןורק הנמימ  ה הליהקה  לניב  ךרעמ תא תימוא
 לגעמל הסינכה תא םהמ עונמל ידכ םיינוחטיבה םיריסאה לש בידנה הקסעהה
ו תוקקזנה נה תוכמת  . ה םינוגראה רפסמ לניב  םיברועמה םיימוא  םלקשמו  יביצקתה
תיתרבחה תוינידמה ןויפא תא הבר הדימב עבק  . שנל הקסעהה יצמאמב  תוינע םי
  םינוגרא  וכמת לניב   יבר  םניאש  םיימוא   וא  העפשה םיבאשמ  .  תקסעה  ירוחאמ
םיררחושמה  םיינוחטיבה  םיריסאה ,   תאז  תמועל ,     ודמע   םימרוג לניב  םיימוא
םייזכרמ  .   
 יטועמ תא קיסעהל תיניטסלפה תושרה יצמאמ  תלוכיה וררוע  תובר תוקולחמ 
ה  םינוגראל  תושרה  ןוטלש  ןיב לניב םיימוא , תסה  רשא  ומיי  , םירקמה  בורב  ,
תורשפב  . רחאה ףתושה תגיסנל ואיבה םיידדצ דח םידעצ ,  תושרה םע הרקש יפכ 
שכ ינעל דרשמה תא המיקה י םיררחושמהו םיריסאה ינ  .   
 רקחמ הז קצומ תודע הווהמ  ה    ךכל תמייק הנדוע םואלה תנידמש  ,  תלעופ
תיתרבחה תוינידמה םוחתב העיפשמו  . תורחא םילמב  , דיפסהל םדקומ ןיידע  תא 




 הנידמה לש תוקקדזההו  םילודג ש לככ ויהי  : ה םינוגראה לניב  םילגוסמ אל םיימוא
וצר אלל לועפל הנ  , תמכסה ה  , הנידמה לש התוברועמ וא הלועפה ףותיש  . שי  תונוש 
 הבר  תיתוהמו תונידמ ןיב רשקהב  ימואלה   , לופה יטי  , ילכלכה  ,  יתוברתהו יתרבחה
ןהלש  . ןאכמ   ש ה םינוגראה לש םתעפשה לניב םיימוא  , תונושה תונידמב  , יולת ה  
הנידמ  לכ  לש  םיימינפה  תוחוכה  ןזאמב  . תאז  דבלמ , םיידדהה  םיסחיה  תשיג   
 ידיב הריתומ  דצ לכ ) הנידמה  , ה םינוגראהו תיחרזאה הרבחה לניב םיימוא  (  תא
תורשפאה בה  םיסרטניאה  לע  דומעל  ולש  םייסיס  ,   םע  דבב  דב  וא  םירותיווה
ש תורשפה וילע םירחאה םיפתושה םע ולש תויצקארטניאה ךלהמב תושעל   .   
 ותרתוכב  העיפומה  הלאשה  לע  תונעל  םילוכי  ונא  יחכונה  רקחמה  םויסב
 עובקלו ש תיתרבח תוינידמ  , היצזילבולגה ןדיעב  ,  הנניא דוע  ימוקמ ןיינע  ) ילקול  (
ו  ימלוע אל םג ) ילבולג  .( מה  ונל םירומ ליעל םיאצמ ש  לע לכתסהל ליחתהל שי
כ החוורה תוינידמ  לע  ימוקמלוע ןיינע ) ילקולג  .(   
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